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Resumen
Luego de la puesta en marcha de la 
Constitución Política de 1991 fueron 
establecidas una serie de normati‑
vas para incentivar la participación 
democrática. En el caso de la ges‑
tión pública se dotó a la sociedad 
civil de herramientas para vigilar y 
participar en su control. Pasada más 
de una década es primordial evaluar 
su desempeño para conocer si los 
objetivos que justificaron su puesta 
en marcha se están cumpliendo o no. 
Este artículo presenta una propuesta 
de metodología de evaluación de los 
mecanismos de control social de la 
gestión pública en Colombia basa‑
da en indicadores de desempeño y 
desarrollada con lógica difusa. Así 
mismo, se presenta los resultados de 
una prueba piloto para  la ciudad de 
Bucaramanga.
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Abstract
When the Political Constitution of 1991 
went into effect a set of regulations to 
encourage democratic participation 
were established. For public mana‑
gement, society was provided with 
mechanisms to monitor and participa‑
te in its control. Now that more than 
a decade has passed, it is crucial to 
evaluate their performance to see if the 
objectives behind their implementation 
are being met. This paper proposes a 
methodology for assessing the social 
control mechanisms of governance 
in Colombia, based on performance 
indicators and developed with fuzzy 
logic. It also shows the results of piloto 
case doing city of Bucaramanga. 106
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Introducción
El fin del siglo XX marcó en América 
Latina, como en todo el mundo, un 
proceso de transición definitivo en la 
estructura de la organización social, 
al pasar de una economía estatista, 
cerrada y privatizada a una abierta 
que alcanza nuevas dimensiones de 
globalización y libre comercio. El Es‑
tado también ha sido retado y su ha‑
bilidad para direccionar los problemas 
de la sociedad ha sido fuertemente 
cuestionada por las élites políticas en 
muchos países occidentales (Pierre, 
2000). Este nuevo orden suscita un 
reajuste y el surgimiento de   funciones 
para adecuar esta nueva estructura a 
las necesidades de los agentes eco‑
nómicos.
En estas circunstancias surge la ne‑
cesidad de un nuevo marco jurídico 
en el que el Estado cumpla un papel 
regulador más que administrador y 
en el que la sociedad civil cuenta con 
un espacio para participar y ejercer 
un papel fiscalizador y de control.   
La propuesta se centra en un Esta‑
do descentralizado, que se guíe por 
modelos de democracia participativa 
y que propugne la legitimidad en sus 
instituciones y sus organizaciones. Es 
preciso que las reglas de juego que 
norman los intercambios de los agen‑
tes y delimitan los comportamientos 
de los individuos (instituciones) tengan 
buenos jugadores que garanticen su 
cabal cumplimiento y logren al final 
combinaciones exitosas para todas 
las partes. El marco institucional debe 
ser el mecanismo con el cual el Estado 
direccione la política de desarrollo de 
los países, tratando de involucrar en 
ello siempre a la sociedad civil. En Co‑
lombia esta tendencia se trasluce en 
la puesta en marcha de instituciones 
que permiten conjugar efectivamente 
la participación de la sociedad con la 
autoridad del Estado.  
Con la introducción de la Constitución 
Política en 1991 y el replanteamiento 
de esquemas normativos en años 
posteriores se establecieron una serie 
de normativas en aras de incentivar 
la participación democrática. Puede 
decirse que estas medidas lograron 
crear un marco conductivo para los 
regímenes económicos y las reglas 
para la administración eficiente del 
Estado adaptada a los roles que el go‑
bierno puede cumplir en la actualidad, 
y una sociedad civil independiente del 
mismo.
En el caso de la gestión pública, a la 
par del otorgamiento a los municipios 
de mayor autonomía en la elaboración 
y ejecución de sus presupuestos, 
fueron expedidas normativas y consti‑
tuidas instancias estatales para el uso 
eficaz de los recursos, la vigilancia y el 
control del desempeño de las adminis‑
traciones públicas. Además, la socie‑
dad civil fue dotada con herramientas 
de control social concebido como una 
forma de participación ciudadana que 107
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permite a los individuos, la comunidad 
y las organizaciones sociales influir 
en las condiciones de modo, tiempo 
y lugar como se desarrolla la gestión 
pública.
No obstante, la creación de un marco 
jurídico no se refleja inmediatamente 
en la práctica, y por ello es impor‑
tante conocer hasta qué punto la 
sociedad civil legitima los mecanis‑
mos que le fueron otorgados para 
realizar el control. ¿Cómo hacerlo? 
¿Cuáles deben ser las directrices a 
seguir en este proceso de observa‑
ción y análisis?
Desde esta perspectiva, este artículo 
presenta una propuesta de metodo‑
logía de evaluación    de desempeño 
llamada Metodología de Evaluación 
de Desempeño del Control Social 
–MEDECS–, que puede ser utilizada 
por cualquier ciudadano en cualquier 
municipio de Colombia, y versa sobre 
indicadores cualitativos, o se soporta 
en ellos; indicadores que miden la 
efectividad de los mecanismos de 
control social de la gestión pública 
en Colombia, con el propósito de al‑
canzar un buen proceso de goberna‑
bilidad. MEDECS introduce el análisis 
de lógica difusa para poder otorgar 
una valoración final cuantitativa al 
desempeño global, tomando como 
referencia las valoraciones cualitati‑
vas hechas en cada indicador. 
Para el efecto, este artículo cuenta 
con ocho apartados, incluida esta 
introducción. En los apartados si‑
guientes se define la gobernabilidad 
y la evaluación de desempeño. pos‑
teriormente se describe el marco 
jurídico para el ejercicio del control 
social en Colombia, se muestran los 
diferentes mecanismos que existen 
y se agrupan según la metodología 
seguida por el Departamento de 
Administrativo de la Gestión Pública. 
Seguidamente se hace énfasis en el 
esquema utilizado por MEDECS y 
en los conceptos de lógica difusa, y 
por último se exponen los resultados 
obtenidos de una primera implemen‑
tación de MEDECS para la ciudad de 
Bucaramanga como prueba piloto, y 
las conclusiones obtenidas.
La búsqueda de gobernabilidad
Aunque no existe una definición preci‑
sa sobre gobernabilidad, en general se 
refiere al ejercicio de autoridad en un 
país en el marco de sus instituciones 
políticas, económicas y sociales, de 
sus organizaciones y sistemas socia‑
les, en el que el Estado debe asumir el 
papel directriz para enfrentar los retos 
internos y externos de su desempeño. 
Comprende, entre otros,  el proceso 
de selección, supervisión y sustitución 
de los gobiernos, sus mecanismos de 
rendición de cuentas, la capacidad del 
gobierno para administrar los recursos 
públicos de forma eficaz y el respeto 
de los ciudadanos y del Estado hacia 
sus instituciones económicas y socia‑
les (Kaufmann, 2000). En este sentido, 
lograr un buen marco de gobernabi‑
lidad resulta importante porque dará 
como resultado países con econo‑
mías más estables, desarrollos más 
sostenibles y políticas democráticas 
competitivas. 108
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Pero hay aun una amplia brecha entre 
la concepción de la gobernabilidad 
y su aplicación, por lo que se busca 
implementar mecanismos tales que 
puedan hacerla realmente efectiva. 
Así, surgen inquietudes sobre cuál 
debe ser el camino a seguir, hacia 
qué debe apuntarse, con qué han 
de contar los Estados para tener una 
gobernabilidad efectiva. Por tanto, una 
forma generalizada de gobernabilidad 
es aquella que provea un marco de 
transparencia, participación, rendición 
de cuentas y equidad que permita que 
los grupos de interés –individuales y 
colectivos– protejan sus derechos, 
evitando así comportamientos de cap‑
tura del regulador y de proteccionismo 
sesgado. Esto conduciría al estableci‑
miento de una buena gobernabilidad 
democrática (Leftwich, 1993).
Desde esta perspectiva, un esquema 
de gobernabilidad debe contar con 
unos principios de participación ciu‑
dadana que permitan que la sociedad 
civil pueda expresar su opinión y 
ayuden a que los responsables de la 
toma de decisiones tengan presente 
diferentes aspectos, perspectivas y 
preocupaciones del público  en el 
proceso de toma de decisiones y 
definición de un problema.
La transparencia es un requisito 
indispensable para la participación 
ciudadana y en especial para vigilar 
los procesos de toma de decisiones 
en los asuntos públicos de manera 
preventiva y acusatoria. Es primor‑
dial también la rendición de cuentas,   
necesaria para que el Gobierno y los 
agentes privados sean  responsables 
de sus decisiones y para que los 
grupos de interés individual y público 
protejan sus derechos a la información 
y a la participación. A los anteriores 
principios se suma la capacidad, que 
hace referencia a las facultades que 
tienen tanto los  responsables de  la 
creación y ejecución de las políticas 
públicas como los ciudadanos que 
ejercen control social, para realizar 
de manera adecuada sus funciones.
Evaluación del desempeño
Una evaluación es un mecanismo 
de observación y análisis sobre un 
tema específico. Cuando se habla de 
evaluación de desempeño, lo primero 
por decir es que la manera como se 
defina “desempeño” dependerá de lo 
que se esté evaluando. Dado que la 
evaluación de desempeño se refiere a 
personas, instituciones o programas, 
debe tener en cuenta diferentes situa‑
ciones y se hará de forma diferente. 
Por ejemplo, si se evalúa a las perso‑
nas, el desempeño se puede referir 
al conjunto de tareas realizadas –en 
cantidad y calidad– y su contribución 
al objetivo grupal u organizacional 
(Cardozo, 2000). Si lo que se quiere 
evaluar son instituciones, el desempe‑
ño puede referirse al cumplimiento de 
los objetivos considerando la eficacia, 
eficiencia y economía para llegar a 
los resultados. En el caso de evalua‑
ción de procesos de gobernabilidad 
en gestión pública, a la par con las 
estructuras institucionales vigentes 
se debe tener presente las políticas 
tomadas inicialmente, los actores del 
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gobierno que están encargados de 
poner en marcha dichas políticas, y 
como actores que cumplen un papel 
protagónico, los ciudadanos.  
Por todo lo anterior, es necesario 
que los procesos de evaluación del 
desempeño relacionados con aspec‑
tos públicos se realicen teniendo en 
cuenta:
1. La objetividad: Que se haga sobre 
bases rectificables y datos no mani‑
pulables. Quien realice la evaluación 
no debe verse afectado por sus 
resultados finales para que pueda 
aplicarla con total independencia y sin 
discrecionalidad.
2. Que sean sociales: Es fundamental 
que al evaluar aspectos públicos se 
recuerde que atañe a los ciudadanos 
y que sus resultados pueden entrañar 
la aceptación de políticas públicas o 
la necesidad de replantearlas.
3. Que generen compromisos futuros: 
Las evaluaciones permiten observar 
el estado de diversos aspectos en 
un área específica. Si los resultados 
finales son negativos, deben mejo‑
rarse los aspectos pertinentes. Si, por 
el contrario, son positivos, deben se‑
guirse afianzando y fortaleciendo tales 
aspectos. En todo caso, lo importante 
es que la evaluación considere el 
compromiso de seguir trabajando en 
esos temas.
Indicador de desempeño
Un indicador de desempeño es una 
medida de carácter cuantitativo o 
cualitativo que puede utilizarse en 
los procesos de evaluación para de‑
terminar la efectividad de un plan de 
acción que se ha puesto en marcha 
en la regulación de un tema en par‑
ticular. Tiene una función descriptiva 
que consiste en aportar información 
sobre el estado real de una actuación 
pública o programa –por ejemplo, el 
número de estudiantes que reciben 
beca– y una función valorativa, que 
es añadir a la información anterior un 
juicio de valor que permitirá reconocer 
si el desempeño es o no el adecuado 
(Bonnefoy, 2005).
Un indicador de desempeño registra‑
rá el estado en el que se encuentra 
el objeto a evaluar. Por eso, para 
elaborar un indicador de desempe‑
ño apropiado, es necesario primero 
determinar, entre otras cosas, qué se 
quiere evaluar, cuál es el objetivo de 
esa evaluación, quiénes la realizan y 
a quiénes beneficiarían los resultados 
obtenidos. Así, la calidad y utilidad del 
indicador estarán determinadas por la 
claridad y relevancia de la meta que 
tiene asociada.
Luego de establecerse qué se quiere 
evaluar y cuál es la meta asociada 
para ello, el indicador dará un valor 
que servirá para comparar el estado 
de lo evaluado. Por ejemplo, si se ha‑
bía fijado contar con un aumento del 
15% de estudiantes con becas para 
un período determinado y al realizar‑
se la evaluación con el indicador se 
obtiene que este aumento es tan sólo 
del 12%, existe un incumplimiento de 
los objetivos. Lo importante del indica‑
dor en este caso es que muestra que 
existe una falla y que es necesario re‑
metodoloGía de evaluacIón del desempeño
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plantear las estrategias para alcanzar 
las metas previamente establecidas.
Control social en Colombia
El control social es concebido como 
una forma de participación ciudadana 
que permite a los individuos, la comu‑
nidad y las organizaciones sociales 
influir en las condiciones de modo, 
tiempo y lugar como se desarrolla la 
gestión pública. Por lo tanto, debe 
buscar su eficacia, su eficiencia, su 
transparencia y garantizar la partici‑
pación ciudadana y la equidad; debe, 
ante todo, buscar prevenir, esto es, 
anteponerse a un posible atentado 
contra el interés ciudadano, antes que 
la intervención. 
El control social  “permite a las perso‑
nas individualmente consideradas y a 
las organizaciones de la sociedad civil 
influir en los asuntos del Estado, con el 
propósito de incrementar la responsa‑
bilidad y la integridad en el manejo de 
la gestión pública y de sustraerlo de 
la apropiación privada. Sus conteni‑
dos hacen referencia, básicamente, a 
actividades ciudadanas de vigilancia, 
fiscalización, seguimiento, evaluación, 
crítica y sanción” (Transparencia por 
Colombia, 2002, Pág. 35).
En el caso de Colombia, con las nue‑
vas disposiciones de la Constitución 
Política para la descentralización y la 
participación ciudadana, en las dos úl‑
timas décadas se han venido dictando 
leyes para que la ciudadanía pueda re‑
gular y evaluar el ejercicio de la gestión 
pública del Estado. En algunos casos 
ha mejorado el control social, pero 
en general su efectivo cumplimiento 
se ha visto afectado por la escasa 
interlocución entre la administración 
pública y los ciudadanos, el excesivo 
reglamentación y, especialmente, el 
desconocimiento de la sociedad civil 
de estos mecanismos. 
Dado el propósito de este artículo, 
es fundamental detenerse en los 
mecanismos jurídicos (definidos por 
el Estado) con los que cuentan los 
ciudadanos para ejercer control so‑
cial. En Colombia el Departamento 
Administrativo de la Función Pública1 
(DAFP) los clasifica según su objetivo 
principal: para obtener información, 
para intervenir ante los riesgos de la 
gestión pública y para participación 
política. Según esta clasificación, 
existen catorce mecanismos para 
ejercer control social en el país, a los 
que se han introducido cuatro meca‑
nismos2 más: consejos de planeación, 
veedurías ciudadanas, comités de 
desarrollo y control social y asocia‑
ciones de usuarios.  La información 
correspondiente se presenta en el 
Cuadro 1.
1.   Departamento Administrativo de la Función Pública et al. Mecanismos jurídicos para el control social. 
Módulo 2. Serie Documentos de Consulta. Bogotá, 2003.
2.   Para estos casos también se podrían definir como agrupaciones para el control social, pero se han 
tomado como mecanismos para integrarlos en conjunto en el Cuadro 1.
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Consulta previa Art. 20 C.N; Decreto 2130 de 
1992; Art. 76, ley 99 de 1993; 
Ley 21 de 1991; Decreto 
1320 de 1998
Para conocer y opinar sobre el contenido básico, 
el propósito y los alcances de las decisiones de 
la administración.
Audiencias públicas Art. 273 C.N; Art. 25 y 30 de 
la ley 80 de 1993; Decreto 
287 de 1996 y 2170 de 2002
Para garantizar los principios de objetividad y 
transparencia en la adjudicación de contratos.
Derecho de petición Art. 20, 23, 73 y 74 C.N; 
Decreto 01 de 1984 C.C.A; 
Art. 16 Decreto 2150 de 
1995; Art. 17, 18, 53 ley 190 
de 1995; Art. 35  ley 489 
de 1998.
Para obtener información sobre actuaciones y 
procedimientos en la toma de decisiones de la 


































































Acción popular Artículo 88 de la ley 472 
de 1998
La defensa de derechos de la colectividad: 
protección del medio ambiente, lo público, la 
seguridad y servicios públicos y sociales, el 
patrimonio cultural y los consumidores.
Acción de tutela Art. 86 C.N; Dec. 2591 de 
1991 y 306 de 1992.
Proteger los derechos fundamentales de forma 
directa e inmediata, a plenitud o como mecanismo 
transitorio.
Acción de cumplimiento Art. 87 C.N; Ley 393 de 1997 Hacer cumplir una norma o acto administrativo a 
la entidad pública responsable de cumplir la ley o 
el acto administrativo.
Denuncia Art. 25, 27, 28, 43 y 327 del 
Código de Procedimiento 
Penal
Para  que  las  conductas  irregulares  de  los 
particulares o funcionarios de la administración 
pública constitutivas de conductas punibles sean 
investigadas y sancionadas por las instancias 
judiciales correspondientes.
Queja Ley 200 de 1995 Para corregir y sancionar la conducta del servidor 
público que ha incumplido deberes y se ha 
extralimitado en el ejercicio de sus derechos.
Metodología  de  Evaluación  de 
Desempeño del Control Social –
MEDECS
La Metodología de Evaluación de   
Desempeño del Control Social –ME‑
DECS‑  toma como marco de refe‑
rencia el ejercicio del control social en 
Colombia. A través de indicadores de 
desempeño analiza el cumplimiento 
de lo estipulado por la ley y la efectivi‑
dad de los mecanismos de control so‑
cial para la consecución de goberna‑
bilidad, para lo cual es necesario que 
este ejercicio conjugue transparencia, 
capacidad, participación ciudadana y 
rendición de cuentas.
La metodología está concebida para 
que cualquier ciudadano con conoci‑
metodoloGía de evaluacIón del desempeño
de los mecanIsmos de control socIal de la GestIón púBlIca en colomBIa112













































Art. 2  ley 134 de 1994 Presentar proyectos de acto legislativo y de ley 
ante el Congreso de la República, de ordenanza 
ante las asambleas departamentales, de acuerdo 
ante los concejos municipales o distritales y de 
resolución ante las juntas administradoras locales.
Referendo  Art. 3, ley 134 de 1994 Aprobar o rechazar un proyecto de norma jurídica; 
derogar o aprobar una ley ya establecida.   
Revocatoria del mandato Art. 6, ley 134 de 1994 Revocar el mandato que se le ha conferido a un 
gobernador o a un alcalde.
Plebiscito Art. 7, ley 134 de 1994 Permiten a la ciudadanía apoyar o rechazar una 
determinada decisión del Ejecutivo.
Consulta popular Art. 8, ley 134 de 1994 Para que la ciudadanía responda formalmente 
sobre un asunto. Su respuesta es de cumplimiento 
obligatorio para la administración pública. 
Cabildo abierto Art. 9, ley 134 de 1994 Para  que  la  ciudadanía  pueda  participar 
directamente en las reuniones de los concejos 
distritales,  municipales  o  de  las  juntas 
administradoras locales, con el fin de discutir 






































Consejos de planeación. Ley 152 de 1994 Permiten la participación de la ciudadanía en la 
formulación del programa de gobierno de los 
municipios o departamentos.
Veedurías ciudadanas. Ley 850 de 2003 Permiten a los ciudadanos ejercer vigilancia sobre 
la gestión pública respecto de las autoridades 
administrativas, políticas, judiciales, electorales, 
legislativas y órganos de control, así como de las 
entidades públicas o privadas y ONG nacionales 
o internacionales que operen en el país, que estén 
ejecutando un programa, proyecto o contrato, o 
de la prestación de un servicio público.
Comités de desarrollo y 
control social.
Ley 142 de 1994, el decreto 
1429 de 1995 y el artículo 
369 de la constitución
Permiten que los usuarios puedan controlar y 
fiscalizar la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios en los municipios.
Asociaciones de 
usuarios.
Ley 100 de 1993 y decreto 
1757 de 1994
Permiten la vigilancia y el control a la prestación de 
los servicios de salud y a las afiliaciones al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud.
Cuadro 1. Mecanismos jurídicos para ejercer control social en Colombia (continuación)
Fuente: Elaboración del autor con información del DAFP. 2003.
miento en el tema del control social 
pueda implementarla, a partir de la 
valoración cualitativa de los indica‑
dores de desempeño definidos, con 
base, por supuesto, en la percepción 
propia de cada evaluador. Por lo 
tanto, la evaluación no es un análisis 
comparativo (como de políticas com‑
paradas) o exante, sino una forma de 
cualificación hecha por la sociedad 
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civil con las herramientas de control 
a la gestión pública que le fueron 
otorgadas en Colombia. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la 
MEDECS está compuesta por dos 
procesos principales de evaluación. 
En primer lugar, el evaluador valora 
los indicadores de desempeño cuali‑
tativos según su criterio en cinco po‑
sibles rangos de decisión: insuficiente, 
malo, regular, bueno y excelente; cada 
indicador de desempeño pertenece 
a un grupo (para cada principio de 
gobernabilidad) que puede ser trans‑
parencia, capacidad, rendición de 
cuentas y participación ciudadana, y 
cada uno de ellos pertenece, a su vez, 
a una submetodología: MEDECS‑T, 
MEDECS‑P, MEDECS‑C, MEDECS‑R.
En cada submetodología se tienen los 
resultados finales de la valoración de 
los indicadores de desempeño de ca‑
rácter cualitativo, y mediante el uso de 
lógica difusa se logra asignar un valor 
final cuantitativo para cada subme‑
todología, es decir, se convierten en 
números las palabras. Por último, una 
vez obtenidos los valores cuantitativos 
se promedian los resultados de cada 
submetodología –con igual peso e 
igual importancia para el análisis– y se 
obtiene un valor final del desempeño.
En total, MEDECS tiene veintiún indi‑
cadores de desempeño y cuatro sub‑
metodologías. Un ejemplo del esque‑
ma de los indicadores se presenta en 
el Cuadro 2: el indicador Efectividad 
de las veedurías ciudadanas en el mu‑
nicipio, perteneciente a la MEDECS‑P. 
De acuerdo con lo anterior, el valor in‑
suficiente denota falta de información 
para que el evaluador tome una deci‑
sión al respecto, y excelente significa 
que el evaluador considera que las 
veedurías ciudadanas en el municipio 
están siendo totalmente efectivas. Si, 
Fuente: Elaboración del autor
Criterios de decisión  Valor de decisión
No existe información suficiente respecto al tema. Insuficiente
No está constituida ninguna organización civil informal o formal inscrita como una veeduría 
ciudadana que ejerce control social de la gestión pública en el municipio.
 Malo
Existe una organización civil informal que ayuda a la participación ciudadana en el control social 
en el municipio,  pero no está inscrita como veeduría ciudadana.
 Regular 
Existe una veeduría ciudadana inscrita ante las instancias pertinentes del municipio pero la 
ciudadanía en general no conoce de su existencia. 
Bueno 
Existe una veeduría ciudadana inscrita ante las instancias pertinentes del municipio, es conocida 
por la ciudadanía en general y cuenta con todos los recursos estipulados en la ley.
Excelente
Observaciones:
Cuadro 2. Criterios de decisión del indicador de desempeño “Efectividad de las veedurías ciudadanas 
en el municipio”
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por ejemplo, el evaluador considera 
que la ciudadanía en general no co‑
noce de la existencia de las veedurías 
ciudadanas asignará el valor bueno. 
En cuanto a las submetodologías, 
cada una se acoge a un principio de 
gobernabilidad entre los documenta‑
dos en el apartado 2. A continuación 
se describen con más detalle. 
1. MEDECS‑T: Tiene como objetivo 
determinar el grado de transpa‑
rencia en las decisiones tomadas 
por el Estado y que pueden ser 
vigiladas y controladas a través de 
mecanismos de control social en 
Colombia según lo estipulado en 
la normatividad y que en un Estado 
ideal son cumplidos a cabalidad. 
2. MEDECS‑P:  Su  pretensión  es 
evaluar el nivel de participación 
ciudadana en los asuntos que 
atenten contra los derechos colec‑
tivos y que estén estipulados en la 
normatividad sobre control social 
en Colombia, así como el grado 
en el que se tienen en cuenta estos 
comentarios, puesto que de nada 
sirve poder participar si el Estado 
no legitima el derecho.
3. MEDECS‑R: Tiene en cuenta el 
principio de rendición de cuentas. 
Rendir cuentas es una obligación 
del Estado en aspectos como pre‑
supuesto, gestión pública, gasto 
fiscal, entre otros. Los indicadores 
de MEDECS‑R evalúan el cum‑
plimiento de dichas obligaciones 
según lo establecido en los meca‑
nismos jurídicos de control social 
en Colombia.
4. MEDECS‑C: Para poder realizar 
un adecuado ejercicio de control 
social tanto el Estado como la 
sociedad civil deben contar con la 
capacidad y la infraestructura ne‑
cesaria para ello. Este subsistema 
analiza el principio de capacidad y 
tiene como objetivo determinar si el 
Estado cuenta con las herramientas 
estipuladas en la ley para ofrecer 
a la ciudadanía los mecanismos 
jurídicos de control social. 
Para sintetizar lo anterior, en la Figura 
1 se expone de manera gráfica la es‑
tructura de MEDECS, la cual se debe 
analizar de abajo hacia arriba y se 
explica como sigue: en primer lugar, 
se tienen los indicadores de desem‑
peño: excelente (E), bueno (B), regular 
(R), malo (M) o insuficiente (I) y que se 
agrupan en las cuatro submetodolo‑
gías MEDECS‑T (principio de trans‑
parencia), MEDECS‑P (principio de 
participación ciudadana), MEDECS‑C 
(principio de capacidad) y MEDECS‑R 
(rendición de cuentas). 
Seguidamente se utiliza la lógica difu‑
sa para analizar cada submetodología 
y asignar un valor en un rango de de‑
cisión que va desde insuficiente hasta   
excelente, con un valor de 0,0 hasta 
1,0. Finalmente, con los resultados de 
cada submetodología se obtiene un 
valor final del desempeño y un total 
para MEDECS.
Aportes de MEDECS
En el contexto colombiano el principal 
aporte de la metodología de evalua‑
ción MEDECS es que permite valorar 
el desempeño de los mecanismos de 
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control social de la gestión pública 
para determinar su contribución efec‑
tiva a la gobernabilidad democrática 
en el país. Además, está pensada para 
que cualquier ciudadano con algún 
conocimiento en evaluación pueda 
aplicarla para el caso particular que 
considere. De este modo, MEDECS 
brinda a la ciudadanía una herramienta 
para que  tenga mayores argumentos 
en la aprobación o desaprobación de 
la forma como el Estado ejerce sus 
funciones. Por supuesto, para que 
este recurso sea efectivo, el control 
social debe realizarse de una manera 
seria, organizada y soportada.
Por último, MEDECS resulta útil para 
implementarse en una interfaz en 
la que los evaluadores ingresen los 
valores de los indicadores de desem‑
peño y obtengan un resultado  por 
cada submetodología y en general 
para MEDECS, ya que el método 
tiene la capacidad de arrojar valores 
finales cuantitativos en una evaluación   
“cualitativa” en la cual las decisiones 
denotan una característica lingüística. 
De este modo, puede ser utilizada a 
través de Internet, lo cual es una ma‑
nera de aunar esfuerzos en ejercicios 
de gobernabilidad y control social.    
Figura 1. Estructura de MEDECS
Fuente: Elaboración del autor
RESULTADO FINAL 
CUANTITATIVO DE MEDECS
LOS INDICADORES SE AGRUPAN EN LAS SUB-METODOLOGIAS
PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE CADA SUB-METODOLOGIA ARROJA
CADA VALOR CUALITATIVO SE TRADUCE A VALOR CUANTITATIVO ENTRE EL INTERVALO [0,0-1.0]
VALOR CUALITATIVO VA DESDE MUY MALO HASTA MUY EXCELENTE
ANÁLISIS DE LÓGICA DIFUSA ARROJA UN VALOR POR SUB-METODOLOGIA CON BASE EN INDICADORES
MEDECS-T MEDECS-C MEDECS-R MEDECS-P
Excelente (E) Bueno(B) Regular (R) Malo(M) Insuficiente (1)
VALORACIÓN HECHA POR EL EVALUADOR ARROJA
INDICADOR DE DESEMPEÑO
MEDECS-T MEDECS-C MEDECS-R MEDECS-P
[0,0-1.0] [0,0-1.0] [0,0-1.0] [0,0-1.0]
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Lógica difusa
La lógica difusa es útil en circuns‑
tancias en que las decisiones no se 
toman con base en valores exactos 
–como el razonamiento de la lógica 
boleana–, sino que fluctúan en una 
serie de rangos de posibilidades de 
elección, circunstancia que resulta 
más común en la realidad, pues los 
humanos rara vez responden con un 
sí o un no, incluso en cuestiones muy 
simples. Así, lo destacable de los 
sistemas difusos es la habilidad para 
expresar la ambigüedad de los pen‑
samientos humanos y la subjetividad 
(incluido el lenguaje) de una manera 
no distorsionada.  
Los sistemas de razonamiento difuso 
han sido aplicados con éxito en cam‑
pos como el control automático, la 
clasificación de datos, el análisis de 
decisión, los sistemas expertos y las 
computadoras de visión. Pero, ¿cómo 
entender el razonamiento difuso y 
cómo usarlo?
Cuando un individuo se encuentra con 
alguien conocido el lunes y lo saluda 
y le pregunta ¿cómo está?, éste res‑
ponde “muy bien”. El martes tropiezan 
nuevamente, lo saluda y pregunta lo 
mismo, y él responde “bien”. Durante 
toda la semana se encuentran y a la 
misma pregunta el interrogado res‑
ponde con diferentes respuestas que 
van desde “muy bien” hasta “muy 
mal”; Esto indica que no hay verdad ni 
falsedad absoluta en sus respuestas; 
no existen respuestas precisas sino 
grados de decisión. En lógica difusa 
estos grados de decisión se convier‑
ten en funciones de membresía. Una 
función de membresía es una curva 
que define cómo cada punto del espa‑
cio de entrada concuerda con un valor 
de membresía (o grado de membresía) 
entre 0 y 1. Estas funciones pueden 
tomar varias formas, de las cuales las 
más comunes son triangular, trapezoi‑
dal, de distribución gaussiana, de tipo 
campana y de onda. 
La figura 2 muestra las respuestas con 
valores fuzzy entre los valores extre‑
mos de muy mal y muy bien.
Operador difuso 
Para efectos de corregir algunos pro‑
blemas de la lógica difusa para satis‑
facer las leyes matemáticas se deben 
adoptar una serie de operadores. 
Para ello, “unión” (Y) es reemplazado 
por “mínimo”; “intersección” (O), por 
“máximo”; y “complemento”, por la 
sustracción de la unidad. Por ejemplo, 
si U={a,b,c,d} y los sistemas difusos 
A y B están definidos como A={0.3/a, 
0.6/c, 1/d} y B={0.1/a, 0.5/b, 0.7/c, 
0.9/d}, donde los números son grados 
de membresía, entonces A∪B={0.1/a, 
0/b, 0.6/c, 0.9/d}; A∩B={0.3/a, 0.5/b, 
0.7/c, 0.9/d}; Bc={0.9/a, 0.5/b, 0.3/c, 
0.1/d}.
La Figura 3 muestra las formas de las 
funciones triangular, trapezoidal y de 
distribución gaussiana.
Reglas difusas 
Las reglas difusas están dadas por if‑
then (si‑entonces) y se usan para for‑
mular las expresiones condicionales 
de la lógica difusa. Las posibilidades 
de decisión de dicho condicionamien‑
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Fuente: Fuzzy logic toolbox. For use with matlab. The Math Works. 2001
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Figura 3. Funciones de membresía
Fuente: Fuzzy logic toolbox. For use with matlab. The Math Works. 2001
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to son los valores lingüísticos defini‑
dos en los rangos de universos de 
discurso; por ejemplo, una regla difusa 
sencilla if‑then puede ser de la forma:
If (si) x es A, then (entonces) y es B,
Donde A y B son las variables lingüís‑
ticas de los universos de discurso X 
y Y. If (si) es llamado el antecedente o 
premisa, y then (entonces) es el con‑
secuente o la conclusión. 
Un ejemplo de una regla difusa es el si‑
guiente: Si el precio del café aumenta, 
entonces la demanda de capuchinos 
disminuye.
Se puede ingresar más de un ante‑
cedente, por lo que el ejemplo podría 
replantearse:
Si el precio del café aumenta y si au‑
menta el precio de la leche, y si dismi‑
nuye el precio del moka, entonces la 
demanda por capuchinos disminuye. 
En lógica difusa el proceso que se 
sigue es fusificación de las variables 
de entrada, aplicación del operador 
difuso en el antecedente, implicación 
del antecedente con el consecuente, 
agregación de los consecuentes a 
través de las reglas y, finalmente, la 
defusificación, lo cual da como resul‑
tado un valor numérico no difuso.
Uso de la lógica difusa en MEDECS
Como se ha dicho anteriormente, 
MEDECS pretende evaluar el desem‑
peño de los mecanismos de control 
social en Colombia. La lógica difusa 
se utiliza luego de que los evaluadores 
manifiesten sus respuestas con base 
en los criterios de decisión tipificados 
en los indicadores de desempeño 
cualitativos, según los cuales cada 
indicador podrá ser valorado como 
INSUFICIENTE, MALO, REGULAR, 
BUENO o EXCELENTE.  Ahora, ¿por 
qué se utiliza esta herramienta para la 
evaluación?
Para resolver problemas se pueden 
utilizar muchos modelos matemáticos 
basados en leyes físicas que luego de 
un proceso de interpretación arrojen 
una explicación cuantitativa. Pero si el 
objeto del análisis es la sociedad o las 
personas y será difícil decidir cuáles 
son válidos y cuáles no. Igualmente, 
aunque existan modelos que utilizan 
procesos estadísticos, el meollo aquí 
es que el modelo debe entenderse 
cualitativamente aunque esté expre‑
sado en términos cuantitativos. 
Pero los modelos lógicos también 
tienen sus implicaciones. En el caso 
del modelo estructural, a pesar de ser 
un modelo cualitativo utiliza sólo dos 
valores, “Sí” o “No” (lógica bivaluada), 
para representar las relaciones. Por 
su parte, en la lógica predictiva el 
conocimiento que los humanos tienen 
es expresado por oraciones cortas 
llamadas proposiciones que, para ser 
usadas, deben ser estrictamente defi‑
nidas en la lógica bivaluada, haciendo 
que se deba abstraer el modelo de la 
realidad (Terano, 1992).
Con la teoría de lógica difusa estos 
problemas dejan de existir. Es en es‑
pecial ventajosa para expresar la am‑
bigüedad de los significados corrien‑
tes en el lenguaje natural, a diferencia 
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de los otros modelos lógicos. Por ello 
se pueden encontrar gran número de 
investigaciones con aplicaciones de 
esta teoría.
El estudio de García, Lazzari y Ma‑
chado (García, 2000) propone el uso 
de la lógica difusa para la definición 
de dos indicadores de pobreza –uno 
referido a la extensión y otro a la in‑
tensidad de la pobreza–, en los que se 
incluyen componentes de la calidad 
de vida.  Goncalves et al (Goncalves, 
2002) utilizan lógica difusa como una 
herramienta para la evaluación de 
desempeño docente en la universi‑
dad, al analizar los resultados de una 
encuesta aplicada a los estudiantes, 
por medio de la discriminación de las 
respuestas y de la flexibilidad que 
proveen los sistemas de consultas 
difusas a bases de datos. 
Durán y Zanoni (Durán, 2001) estable‑
cen una metodología para auxiliar el 
proceso de evaluación de alternativas 
durante la etapa inicial de diseños 
conceptuales de productos, en la 
cual los requisitos de los clientes son 
expresados en función de variables 
lingüísticas. Por último, Giles (1999) 
propone el uso de lógica difusa para 
modelar la economía “oculta” (under‑
ground), a través de la construcción de 
series de tiempo anuales para Nueva 
Zelanda, con dos variables de entrada: 
la tasa efectiva de impuesto y el grado 
de la desregulación. 
Se deduce de las referencias ex‑
puestas que son diversos los usos 
de la lógica difusa, y que es ésta una 
herramienta importante para analizar 
circunstancias en las que se hacen 
análisis cualitativos mediante atributos 
(en el  caso de evaluación) lingüísticos 
y ambiguos. Por ello resulta tan impor‑
tante para el desarrollo de MEDECS. 
En este punto es preciso decir que 
la decisión de trabajar con lógica 
difusa en MEDECS está basada en 
lo siguiente: en primer lugar, para el 
caso de la evaluación de desempeño 
de los mecanismos de control social 
en Colombia se pretende mirar, más 
que la calidad, la efectividad con base 
en los indicadores de desempeño 
cualitativos, cuyos resultados son re‑
copilados en submetodologías. Dado 
que los principios de gobernabilidad 
que los agrupan tienen igual impor‑
tancia, se podría plantear un resultado 
para cada submetodología como un 
promedio de los valores arrojados por 
los indicadores.
El problema está en la diferencia 
numérica de indicadores por subme‑
todología –en algunas hay 3, en otras 
7–. Si para solucionar este problema 
se propusiera ponderar por subme‑
todología, se estaría dando un mayor 
peso a algunas de éstas, lo que con‑
trariaría el hecho anterior. Asimismo, la 
evaluación tiene una condición “subje‑
tiva”, ya que si bien se proponen unos 
indicadores de desempeño objetivos, 
los evaluadores terminan justificando 
su valoración de acuerdo con sus 
conocimientos y percepciones. Si los 
evaluadores pudieran utilizar valores 
cuantitativos, habría a tendencia a 
sesgar la valoración. Se requiere, por 
lo tanto, considerar estos  aspectos 
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para establecer una metodología de 
evaluación. 
La lógica difusa soluciona estos 
problemas al combinar el uso de los 
criterios objetivos propuestos por el 
experto3 con las justificaciones subje‑
tivas de los evaluadores, lo cual dará 
entradas aptas para ser fuzzyficadas. 
Como la lógica difusa es utilizada 
para valorar cada submetodología, 
los indicadores de desempeño se 
convierten en las variables de entrada 
del sistema difuso. Las reglas de deci‑
sión son establecidas por el experto, y 
las variables de salida son los valores 
de las submetodologías. La Figura 
4 representa el sistema difuso para 
una submetodología de MEDECS. En 
general, las cuatro submetodologías 
se representan de la misma manera.
Aplicación de lógica difusa en el 
desarrollo de las submetodologías
Con el propósito de explicar con ma‑
yor detalle la manera como se utiliza 
lógica difusa para la evaluación del 
desempeño en las submetodologías, 
este apartado muestra el desarrollo 
de MEDECS‑T con esta herramienta. 
3.  En la lógica difusa las reglas de decisión pueden ser establecidas por un experto en el tema. Este es 
el caso de la presente evaluación, en la cual el experto es el investigador. En algunos casos las reglas 
de decisión son asignadas por eventos de elección de distintas opiniones respecto al tema. 
Fuente: Elaboración del autor con información de Fuzzy logic toolbox. For use with matlab. The Math Works. 2001
Figura 4. Estructura del sistema difuso de una submetodología de MEDECS.
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Figura 5. Variables de entrada y salida del sistema difuso MEDECS‑T
Fuente: Elaboración del autor con Fuzzy Logic Toolbox de Matlab ©
Es importante aclarar que para el 
análisis con lógica difusa  se utilizó 
el software MATLAB©, que tiene una 
herramienta específica llamada Fuzzy 
toolbox. Para ello se plantearon cuatro 
sistemas difusos correspondientes a 
cada submetodología, en los cuales 
los indicadores de desempeño se tra‑
ducen como las variables de entrada, 
y la variable de salida es un número no 
difuso equivalente al resultado de las 
submetodologías que, como se decía 
anteriormente, pueden tomar valores 
entre 0 y 1, asociados a un valor cuali‑
tativo. Para el caso de MEDECS‑T, se 
tienen cuatro variables de entrada (que 
representan los cuatro indicadores de 
desempeño) y una variable de salida. 
En la Figura 5 se muestra el editor 
fuzzy de MATLAB© con las variables 
de entrada y la variable de salida.
Seguidamente se agregaron las fun‑
ciones de membresía del sistema 
difuso. Se probó, para las variables 
de entrada y las de salida, inicialmente 
con una función gaussiana y posterior‑
mente con una función triangular, y se 
llegó a la conclusión de que el sistema 
no sufría una modificación significati‑
va, por lo que se decidió trabajar con 
funciones de membresía triangulares 
para las cuatro submetodologías.
A continuación se ingresaron las re‑
glas de decisión (veinte para el siste‑
ma difuso de MEDECS‑T) y finalmente 
se defusificó el sistema, lo cual arrojó 
el valor numérico no difuso entre 0 y 
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1, que indica el resultado final de la 
submetodología. Las Figuras 6 y 7 
muestran, respectivamente, el editor 
de las reglas de decisiones en MAT‑
LAB© y los resultados de la combina‑
ción de las reglas para cada valor de 
salida. El resultado final se representa 
en el número superior de la columna 
derecha. 
Por lo tanto, después de realizado el 
análisis con lógica difusa se concluye 
que la submetodología MEDECS‑T 
tiene un valor de 0,5 que, traducido a 
variables lingüísticas, significa que el 
atributo de gobernabilidad de TRANS‑
PARENCIA en el caso del municipio de 
Bucaramanga ha tenido un desempe‑
ño REGULAR.
Siguiendo esta herramienta también 
se determinó que el resultado de 
MEDECS‑P –participación– fue 0,628 
(ALGO REGULAR), MEDECS‑R –ren‑
dición de cuentas– obtuvo un valor de 
0,728 (ALGO BUENO), y MEDECS‑C 
–capacidad– 0,928 (MUY BUENO). 
Con estos cuatro valores se realizó un 
promedio que arrojó como resultado 
un valor de 0,696, que significa que 
el desempeño del control social de 
lo público en el municipio de Bucara‑
manga puede ser catalogado como 
ALGO BUENO.
Gobernabilidad para el control 
social en Bucaramanga
Los indicadores de desempeño se 
plantearon en el marco de los princi‑
pios de transparencia, rendición de 
cuentas, capacidad y participación, 
todos con la misma importancia en la 
evaluación, lo que no afectó el número 
Figura 6. Funciones de membresía del sistema difuso MEDECS‑T
Fuente: Elaboración del autor con Fuzzy Logic Toolbox de Matlab ©
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Figura 7. Resultado defusificado de MEDECS‑T.
Fuente: Elaboración del autor con Fuzzy Logic Toolbox de Matlab ©
que resultó para cada atributo. Se ob‑
tuvieron veintiún indicadores en total: 
cuatro en el atributo de transparencia, 
tres en rendición de cuentas, siete en 
participación y siete en capacidad. 
En este sentido, y como una prueba 
piloto de validación de la metodolo‑
gía, los indicadores fueron evaluados 
para la ciudad de Bucaramanga por 
un experto en el tema. Luego de los 
respectivos ajustes se tiene previsto 
ampliar el número de evaluadores y 
el número de municipios, así como 
la construcción de la metodología en 
un esquema digital. A continuación se 
muestran los hallazgos. 
En algunos ejemplos específicos 
pareciera que el Estado toma el cum‑
plimiento de su parte en el control 
social como una obligación y no como 
una oportunidad de interacción con 
la comunidad. Se puede nombrar el 
caso de la presentación de informes 
de rendición de cuentas. Así, por 
ejemplo, en la página de la Alcaldía 
de Bucaramanga –donde la sociedad 
puede consultar periódicamente los 
indicadores de gestión– no se en‑
cuentran estos informes sino algunos 
llamados a las audiencias de rendi‑
ción de cuentas que, cabe decir, son 
convocadas únicamente en las míni‑
mas ocasiones que estipula la ley (al 
menos dos veces durante el período). 
Es claro que la periodicidad de la ren‑
dición de cuentas y el conocimiento 
de esta información por parte de la 
sociedad civil contribuye a una pronta 
intervención en el control social, en 
caso de que sea necesario replantear 
decisiones o políticas implementadas 
en la ciudad.
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Algunos mecanismos de control so‑
cial muy importantes para garantizar 
la prelación de los derechos de los 
ciudadanos cuando se ejecutan polí‑
ticas y actividades públicas, como las 
consultas previas, son subestimados 
y subutilizados: en la mayoría de los 
casos las consultas previas se hacen 
a comunidades indígenas u otras 
minorías que deben otorgar permisos 
de exploración en sus terrenos. Esta 
es tan sólo una de las circunstancias 
en las que puede usarse este meca‑
nismo. Asimismo, tal parece que fuera 
más importante mostrar –por parte de 
las empresas interesadas en explorar 
en tales terrenos–  que se realizó el 
“acercamiento” exigido por ley, que 
llegar a un acuerdo real en el que se 
beneficien todas las partes. Este com‑
portamiento muestra que algo debe 
ser replanteado en este mecanismo 
de control social para que no quede 
en letra muerta y en mera “intención”, 
sino que sea una verdadera concilia‑
ción entre las partes. 
Un aspecto que debe resaltarse es 
la existencia de organizaciones no 
gubernamentales que ejercen acti‑
vidades relacionadas con el control 
social. Esto es significativo porque 
están conformadas por personas 
que no sólo tienen gran interés en el 
tema sino que conocen de él. Estas 
instituciones brindan capacitaciones 
a la sociedad sobre participación 
ciudadana y le otorgan herramientas 
para realizar una mejor intervención 
con fundamentos técnicos y teóricos. 
Son loables en Bucaramanga los es‑
fuerzos de la Fundación Participar y 
de la Corporación Compromiso, que 
han sido fundamentales en la labor de 
participación ciudadana en la formula‑
ción del plan municipal de desarrollo 
de la ciudad. Esto demuestra que en 
muchos casos el compromiso social 
y ciudadano es necesario para ejercer 
control social.
No es fácil poner en marcha los me‑
canismos de participación ciudadana 
facultados por la Ley 134 de 1994, o 
quizás requieren de un gran esfuerzo 
económico por parte del Estado –ra‑
zón por la cual son ejecutados sólo 
si tienen interés para el Estado– o 
toman mucho tiempo para su eje‑
cución. Por esta razón, no es muy 
común la realización de consultas 
populares, referendos o iniciativas 
populares en el municipio, y que 
estos mecanismos se apliquen con 
mayor frecuencia a escala nacional. 
Deberían, entonces, replantearse 
para espacios de participación más 
pequeños (municipales, departamen‑
tales, distritales, etc.) y volverlos más 
ágiles y sencillos de usar, de tal forma 
que sea una “herramienta” de último 
recurso para vigilar las políticas pú‑
blicas del Estado.
Realizar veeduría ciudadana no es 
una tarea fácil. Una serie de factores 
confluyen para ello: en primer lugar, los 
gobernantes ven en muchas ocasio‑
nes la veeduría como un “impedimen‑
to” para ejecutar las políticas públicas. 
Esto puede denotar un interés oculto 
de los servidores públicos para realizar 
actividades que vulneran los derechos 
de una comunidad. En segundo lugar, 
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dado que los veedores ciudadanos no 
son remunerados, es difícil que esta 
labor sea ejercida por un personal 
idóneo y con conocimientos de los 
temas tratados por las veedurías. 
En la mayoría de los casos existen 
tres tipos de veedores: pensionados 
que tienen deseo y disponibilidad de 
tiempo, desempleados que buscan 
“conocer gente” en el espacio de la 
veeduría que pueda ofrecerles vin‑
culación laboral, y quienes buscan 
“capturar intereses”, generalmente 
de tipo financiero (dinero). Lo anterior 
hace difícil una veeduría efectiva con 
fundamentos apropiados para una 
adecuada intervención y vigilancia de 
las políticas públicas.
Por último, los resultados cuantitativos 
arrojados por la metodología fueron 
los siguientes: MEDECS‑T tuvo un va‑
lor de 0,5, que significa que el principio 
de transparencia de la gobernabilidad 
en el caso del municipio de Buca‑
ramanga ha tenido un desempeño 
REGULAR. Por su parte, MEDECS‑P 
obtuvo  0.628 (ALGO REGULAR); 
MEDECS‑R, 0.728 (ALGO BUENO), 
y MEDECS‑C, 0.928 (MUY BUENO). 
Con estos cuatro valores se sacó 
un promedio que arrojó un valor de 
0.696, que significa que el desempeño 
del control social de lo público en el 
municipio de Bucaramanga puede ser 
catalogado como ALGO BUENO. En 
general, se hacen grandes esfuerzos 
para dotar a la ciudadanía de Bucara‑
manga de conocimientos (capacidad) 
en el manejo de herramientas para un 
adecuado ejercicio del control social 
de lo público, contribuyendo con ello 
a la gobernabilidad de esta ciudad. 
De este modo, MEDECS‑C se valoró 
como MUY BUENO. Sin embargo, es 
difícil participar activamente porque 
aún no existe total transparencia en 
la gestión pública (MEDECS‑T es RE‑
GULAR) o porque no se legitiman los 
esfuerzos de intervención de la ciuda‑
danía. Además, muchas actuaciones 
del Estado para la publicación de los 
resultados parecen obedecer, como 
se dijo, más a una obligación que a 
una manera de interlocución con la 
sociedad civil. Una buena rendición de 
cuentas debe ser clara, sencilla, fácil 
de entender y reiterativa.
Aunque se tenga un buen valor para 
el caso de Bucaramanga (MEDECS‑
R es ALGO   BUENO), es importante 
mejorar estos aspectos para alcanzar 
una mejor gobernabilidad (MEDECS 
es ALGO BUENO).
Conclusiones
El diseño de indicadores de desempe‑
ño para evaluar la efectividad de los 
mecanismos de control social en la 
gobernabilidad plantea la necesidad 
de agrupar los resultados cualitativos 
de manera que arrojen un resultado 
total y que también establezcan una 
manera ágil y sencilla de evaluar. Con 
una metodología que utilice como 
sustento el desarrollo de los indi‑
cadores, los evaluadores (sociedad 
civil) pueden mejorar su dotación de 
herramientas para la intervención y 
participación en asuntos de política 
pública. 
MEDECS pretende evaluar el desem‑
peño de los mecanismos de control 
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social en Colombia con el uso de ló‑
gica difusa. El Desempeño del Control 
Social busca evaluar el desempeño de 
los mecanismos de control social en 
Colombia con el uso de lógica difusa, 
que se utiliza luego de que los eva‑
luadores manifiestan sus respuestas 
con los criterios de decisión tipificados 
en los indicadores de desempeño 
cualitativos.
El uso de lógica difusa soluciona va‑
rios inconvenientes presentados con 
la evaluación del desempeño. En pri‑
mer lugar, la condición “cualitativa” de 
la evaluación, en la que los resultados 
denotan una característica lingüística 
–expresada en los criterios de decisión 
de los indicadores–, dificulta el uso 
de herramientas matemáticas para la 
agregación. La lógica difusa soluciona 
estos problemas al combinar el uso 
de los criterios objetivos propuestos 
por el experto con las justificaciones 
de los evaluadores lo que proporciona 
entradas para ser fuzzyficadas y los 
indicadores de desempeño se con‑
vierten en las variables de entrada del 
sistema difuso.
En el desarrollo de la investigación se 
encontró que dada la forma en la que 
se plantea la metodología de evalua‑
ción es posible crear una interfaz en la 
cual los evaluadores ingresen los valo‑
res de los indicadores de desempeño 
y obtengan un resultado por cada 
submetodología y en general para 
MEDECS. Con esto se puede llegar 
al diseño de herramientas de evalua‑
ción de desempeño que puedan ser 
utilizadas en Internet por la sociedad 
civil y se conviertan así en una manera 
de aunar esfuerzos en ejercicios de 
gobernabilidad y control social.
Asimismo, se realizó una primera apli‑
cación para la ciudad de Bucaraman‑
ga y se encontró que MEDECS cubre 
aspectos de gran importancia y probó 
ser una metodología eficaz para el 
análisis detallado de la situación actual 
de los mecanismos de control social 
en la consecución de gobernabilidad. 
Sin embargo, se encontraron algunos 
inconvenientes como la extensión de 
la evaluación y el tiempo que demanda 
su realización, así como la dificultad 
para agrupar  diferentes evaluadores 
para un mismo caso. Estos son pro‑
blemas que deben solucionarse en 
el futuro.
En resumen, el objetivo de este ar‑
tículo fue proponer una herramienta 
de evaluación del desempeño del 
control social de lo público en Colom‑
bia enmarcado en unos principios de 
gobernabilidad. La estructura de la 
aplicación, los resultados obtenidos 
con MEDECS y, en general, la cons‑
trucción de indicadores de desempe‑
ño es una forma de control que puede 
utilizar la ciudadanía y con ella replan‑
tear los mecanismos de control social 
para que éstos contribuyan efectiva‑
mente a la construcción de escenarios 
de gobernabilidad democrática en el 
país. Aunque debe reconocerse que 
es posible formular otras formas de 
evaluación de los indicadores, el uso 
de la lógica difusa es una propuesta 
para la profundización y el desarrollo 
de futuros trabajos, así como la con‑
secución de una interfaz de evaluación 
interactiva a través de Internet.
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